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料）、唾液（12 試料）、精液（11 試料）、腟分泌液（12 試料）をそれぞれ採取した。
また、表皮の混入や精液中の精子の性状の違い、腟分泌液の性周期の時期の違いの影
響を調べるため、表皮、精子無力症精液、無精子精液、卵胞期と黄体期の腟分泌液を
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